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16)「特集 近代の文化財の歴史認識」『日本史研究』第351号 日本史研究会 1991年


































20）今井堯「明治以降陵墓決定の実態と特質」『歴史評論』No. 321 歴史科学協議会 1977年
21）１に同じ
22）外池昇「陵墓伝承と明治政府」『幕末・明治期の陵墓』吉川弘文館 1997年



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1871（明治４） ５月23日 太政官布告 太政官 古器旧物保存方
1872（明治５） ３月14日 教部省設置
1874（明治７） ５月２日 太政官達第59号 太政官 古墳発見ノ節届出方
1874（明治７） ８月３日 教部省に陵墓事務を主管する諸陵掛を置く
1876（明治９） ４月19日 太政官布告第56号 太政官 遺失物取扱規則
1877（明治10） １月11日 教部省廃止に伴い内務省陵墓事務を主管
1877（明治10） ９月27日 太政官布達甲20号 内務省 埋蔵物掘リ得ル者処分ノ儀
1878（明治11） ２月８日 宮内省が陵墓事務を主管
1878（明治11） ６月24日 太政官達第25号 太政官 今般御陵墓地所轄宮内省ヘ被属候
1880（明治13） 11月15日 宮内省達乙第３号 宮内省 人民私有地内古墳等発見ノ節届出方











1899（明治32） ３月24日 法律第87号 遺失物法
1899（明治32） ６月26日 貴族院 古墳墓保存ノ建議




1899（明治32） 11月４日 勅令第424号 埋蔵物譲渡に関する随意契約特例
1901（明治34） ４月１日 内務省訓令第221号 内務省
埋蔵物中参考トシテ庁府県ニ保存スル
場合ニ於ケル取扱方ニ関スル件訓令
1901（明治34） ４月１日 内務省熊甲第７号 内務省警保局長
埋蔵物中参考トシテ庁府県ニ保存スル
場合ニ於ケル取扱ノ件ニ関依命通牒
1901（明治34） ５月３日 内務省甲第17号 内務省警保局長 古墳発掘手続ノ件依命通牒





1908（明治41） ８月６日 内務省訓令第655号 内務省
埋蔵物発掘ニ際シ東京帝国大學職員携
帯帰学ノ件訓令








1910（明治43） ７月25日 地方長官会議 内務省宗教局長
史蹟勝地及び古墳ノ調査保存ニ関スル
方法ノ件
1911（明治44） ３月11日 貴族院 史蹟名勝天然紀念物保存ニ関スル建議
1911（明治44） ３月18日 衆議院 名所旧蹟古墳墓保護ニ関スル建議
1911（明治44） ４月14日 千葉県令第34号 千葉県 千葉県名勝旧蹟保存規程
1913（大正２） ６月11日 内務省警第2653号 内務省警保局長 古墳発掘ニ関スル件依命通牒
1913（大正２） ７月28日 奈良県訓令第53号 奈良県 奈良県史蹟勝地調査会規則
1914（大正３） ７月28日 第１次世界大戦開戦
1915（大正４） ２月11日 鳥取県令第５号 鳥取県 鳥取県古墳ニ関スル規程
1915（大正４） ５月20日 大阪府訓令第10号 大阪府 大阪府史蹟調査委員会規則
1915（大正４） ５月21日 愛媛県訓令第19号 愛媛県
「史蹟勝地古墳墓其他由緒アル天然記
念物等」の救済
1915（大正４） 12月10日 熊本県令第25号 熊本県
熊本県 名勝，旧蹟，古墳墓，天念紀
念物ニ関スル規程









1916（大正５） 12月２日 関東都督府令第34号 関東都督府 古蹟保存規則












Establishment of the Modern Administration for
Preservation of Mounded tomb as an Institution
Masahiko OTANI
This paper discussed about, how the modern Japanese Government established the Protection
of Mounded tomb system through enactment of the law.
The Modern Protection of Mounded tomb system was divided into three stages by the law.
The following results were,
1. Formation Stage (19681894), this period begins with Meiji Restoration to the Sino-Japanese
War.
The Government prescribed the Tomb of the emperor, uncertain 13th Tomb of the emperor,
and focus was Tombs of the emperor and imperial family system.
2. Development Stage (18951904), this period begins with the Sino-Japanese War to the Russo-
Japanese War. The Tombs of the emperor and imperial family system had an effect on a cam-
paign for the Preservation of Mounded tomb by Civilian research group, was begun to carry out
another way.
3. Establishment Stage (19051919), this period begin with Russo-Japanese War to enacted Act
of Preservation of Historic site, Scenic beauty and Natural monument, 1919.
The Modern Protection of Mounded tomb system determined the new line, was effected by es-
tablishment of the Modern Emperor Nation system, raised Nationalism and imperialism.
The Modern protection of Mounded tomb system had two-way government, Tombs of the em-
peror aud imperial family system and Scenic beauty system, until the Act of Protection of cultural
property was established 1950.
I declared that a number of the Tomb, out of government subject, was disregarded by the
Imperial Household Agency, they were paid attention to only the Tombs of the emperor aud im-
perial family system.
